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  رﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  د( sehsifdiotaB)ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از
  (4)ﻲو رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧ (3)ﻣﺤﻤﺪ دروﻳﺸﻲ ؛ (2)يﻋﻠﻲ ﺳﺎﻻرﭘﻮر ؛(1*)ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﻬﺰادي
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در ( sehsifdiotaB) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن يﺑﺮا ﻖﻴﺗﺤﻘاﻳﻦ 
آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5831ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮال ﭘﺎﺷﻨﻪ در ﺳﺎل 
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از، ﻳﻜﻲ (sehsifdiotaB) ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻪ ﺑﺎﻻ راﺳﺘ  
ﺑﺎ دو روش ﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﻮر  ﻲﺿﻤﻨﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را  يدر آﺑﻬﺎﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ و ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ 
از ﮔﻮﻧﻪ  31( 4991)ﺑﻠﮕﻮاد و ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦ . (2731وﺛﻮﻗﻲ، ) ﺪﻨدﻫﻣﻲ
ن ﮔﺰارش ﻋﻤﺎ يﺎﻳﺞ ﻓﺎرس و درﻴﺧﻠ يﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﺑﻬﺎ
ﮔﻮﻧﻪ  72 در ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن. ﻛﺮدﻧﺪ
و در ﻛﺘﺎب ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ( 5991 ,lladnaR)
در   .5891 ,ihcnaiB() اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ از ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  23
ﺷﺪه  ﻲاز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﮔﻮﻧﻪ  71ﻼﻧﻜﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎن ﺳﺮﻴﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫ
 در( 5731)دﻫﻘﺎﻧﻲ  ﺪي واﺳ(. 5991 ,.la te niurB eD)اﺳﺖ 
 از ﺳﭙﺮﮔﻮﻧﻪ  21ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞﻣﺎﻫﻴﺎناﻃﻠﺲ ﻛﺘﺎب 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
و  ﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳ آﺑﺰﻳﺎن در ازدﺳﺘﻪ اﻳﻦ  ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
. ﻧﻤﺎﻳﺪآﺷﻜﺎر ﻣﻲﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻳﻏﺬازﻧﺠﻴﺮه 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺤﺪودهﺑﺮر
ﺑﺎ ادوات ﺻﻴﺪ  1ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ( lwart mottoB)ﺗﺮال ﻛﻒ 
ﺣﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دﻗﻴﻘﻪ  54 ﺟﻪ ودر 25ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻄﻮل درﺧﻠﻴﺞواﻗﻊ 
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻴﺪاﻧﻲ  دﻣﺎﻏﻪدر روﺑﺮوي واﻗﻊ آن  ﺷﺮﻗﻲ، ﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ
ﺧﻂ ﻫﻢ  ﺷﺮﻗﻲ، ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲدﻗﻴﻘﻪ   5 و درﺟﻪ 95ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ  05ﻋﻤﻖ ﺧﻂ ﻫﻢﻣﺘﺮ و ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ،  01ﻋﻤﻖ
(. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ياز ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺪه ﺪ ﺷﻴﺻ يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺧﺎرج  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻞ و ﺎز ازﻴو در ﺻﻮرت ﻧ ﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺸﻮر
و  ﻲﺷﺪه،  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ ﻳﻲﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺳﭙﺮﻣﺎﻫ ﻪﻴﻛﻠ
 ﻲﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫ 02ﺎن ﻴاز ﻣ .اﺳﺖﺷﺪه آورده   1ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺪول 
ﻪ و در ﺣﺪ ﮔﻮﻧ ﻲﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫ 81ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻦ ﻳﮔﺰارش ﺷﺪه در ا
 sunmygorUﮔﻮﻧﻪ  .ﺷﺪ ﻳﻲدر ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫ 2
 و ( 3ﺷﻜﻞ )  ps enicraN. يﻫﺎو ﺟﻨﺲ( 2ﺷﻜﻞ )  sunacirfa
ﺞ ﻓﺎرس ﻴﺧﻠ ياز آﺑﻬﺎﻦ ﺑﺎر ﻴاوﻟ يﺑﺮا( 4ﺷﻜﻞ ) ps  arutnamiH.
  .ﺷﻮدﻲﮔﺰارش ﻣ ﻋﻤﺎن يﺎﻳو در
 ﻣﺴﺌﻮل ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ*
 ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر و ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺳﭙﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ                                                                        ﻫﻤﻜﺎران و يﺑﻬﺰاد
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  (.0831اﻗﺘﺒﺎس از دﻫﻘﺎﻧﻲ، ) ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: 1ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻋﻜﺲ ﺑﺮ ياﻨﻪﻴﺳ ﺑﺎﻟﻪ ﻲﻨﻳﻴﭘﺎ يﻫﺎﻟﺒﻪ  و دارد icisrepsunis odeproT ﮔﻮﻧﻪ از يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻛﻤﺎﻧ ﻟﺖﺣﺎ  sunacirfa .U ﭘﻮزه ﻧﻮك
 .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ دارﻪﻳزاو  ﺣﺎﻟﺖ ﻲﺑﺮﻗ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﭙﺮ
 
 mc89 =.W.D sunacirfa sunmygorU : 2ﺷﻜﻞ 
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 mc23 =.L.T .ps enicraN :3ﺷﻜﻞ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪهﻴﭘﻮﺷ ﺧﺎر از آن ﻲﭘﺸﺘ ﺤﻪﺻﻔ ﺗﻤﺎم. در ﻃﻮل دوران ﺣﻴﺎت از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ps enicraNدم 
 
 
 
 
 
 
 
 mc05 =.W.D .ps arutnamiH :4ﺷﻜﻞ 
 .ﺷﻮدﻲﻣ ﺪهﻳد ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻦﻴﺳﻨ ﺗﻤﺎم در ﮕﺮﻳد يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻘﺎط ﻦﻳا ﻛﻪ رددا وﺟﻮد  .ps arutnamiH ﺴﻚﻳد ﺻﻔﺤﻪ يرو ﺪﻴﺳﻔ ﻧﻘﺎط
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لوﺪﺟ 1: ﺖﺳﺮﻬﻓ ﺮﭙﺳ ﺰﮔ نﺎﻴﻫﺎﻣنﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ شرا.  
هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻊﺑﺎﻨﻣ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ درﻳﻒ 
12 ،11 ،10 ،8  ،7  ،5 ،4 ، 3 RHINOBATIDAE Rhinobatos granulatus 1 
11 ،3 ،1 RHINOBATIDAE R. punctifer 2 
8   ،3  ،2 RHINOBATIDAE Rhina    ancylostoma 3 
11  ،10  ،8  ،7  
 
RHYNCHOBATDAE 
 
Rhynchobatus   djiddensis 
 
4 
11، 2 MOBULIDAE Mobula  diabulus 5 
10 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1  
 
DASYATIDAE Himantura     gerrardi 
6 
ياﺮﺑ ﻦﻴﻟوا رﺎﺑ ردﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ 
شراﺰﮔ ﻲﻣدﻮﺷ 
DASYATIDAE 
 
Himantura  sp. 
 
7 
3 DASYATIDAE Himantura   imbricata 8 
3 DASYATIDAE Urogymnus africanus 9 
9  ،8  ،7  ،5  ،3  ،1  
 
DASYATIDAE 
 
Pastinachus   sephen 
10 
1،8 ،7 ،3 ،10 ،5 ،9،2 DASYATIDAE Himantura  uarnak 11 
7 MYLIOBATIDAE Aetobatus    flagellum 12 
7 ، 5 ، 1 MYLIOBATIDAE Aetomylaeus  maculatus 13 
7 ،3 ،2  ،1 MYLIOBATIDAE Aetomylaeus    nichofii 14 
10 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1  
 
MYLIOBATIDAE 
Aetobatis    narinari 
 
15 
7 ،  3 ، 2 ، 1 TORPEDINIDAE Torpedo  sinuspersici 16 
8 ، 3 TORPEDINIDAE T. panthera 17 
) رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا ياﺮﺑرد  سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ
ﻲﻣ شراﺰﮔدﻮﺷ( ،3 NARCINIDAE Narcine sp. 
18 
8  ، 7 ، 3 GYMNURIDAE Gymnura     poecilura 19 
7  ، 2 ، 1 RHINOPTERIDAE Rhinoptera  javanica 20 
1 =ﻲﻧﺎﻘﻫد و يﺪﺳا )1375( ،2 = Smith  و Heenstra )1996( ،3= Randall )1995( ،4=Fisher   وBianchi )1984(  ،5= Carpenter  نارﺎﻜﻤﻫ و
)1997(  ،6 =Compagno   وRoberts )1982( ،7 =)،ﻲﻗﻮﺛو 1372( ،8 =و داﻮﮕﻠﺑ ﻦﻴﺘﻨﭘﻮﻟ )1944(، 9= De Bruin  نارﺎﻜﻤﻫ و)1995(،  
 10  =Bianchi )1985( ،11 = ﻲﻧﺎﻘﻫد )پﺎﭼ ﺖﺳد رد (، 12= Norman )1926(.  
 
 
 
 
 
  
ﻪﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋﻲ ﺷﻴتﻼ اﻳناﺮ                                  ﻳﻪﺘﻓﺎ ﻤﻠﻋﻲ هﺎﺗﻮﻛ                    لﺎﺳ ﺑﻴﺖﺴ و ﻳﻢﻜ/هرﺎﻤﺷ 2 /نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 1391  
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Abstract 
Batoidfishes are one of the most important groups of by-catch in the Persian Gulf. This 
survey was done for identification of skates and rays, inhabiting in the Persian Gulf and Omen 
Sea waters (Hormuzgan Province). The samples were collected by bottom trawl. The 
identified Skates were Rhinbatus granulatus, R. punctifer and Rhina ancylostoma 
(Rhinobatidae) and Rhynchobatus djiddensis (Rhynchobatidae). Mobula diabulus 
(Mobulidae), Himantura gerrardi,  Himantura sp., Himantura  imbricata, Urogymnus 
africanus, Pastinachus sephen, Himantura uarnak (Dasyatidae), Gymnura poecilura 
(Gymnuridae), Rhinoptera javanica (Rhinopteridae) and Aetobatos flagellum, Aetobatus 
narinari, Aetomylaeus  nichofii and  Aetomylaeus maculates (Myliobatidae) were recognized,  
that  all  belonged to Rays group. In addition, Torpedo sinuspesici and T. panthera 
(Torpedinidae) and Narcine sp. (Narcinidae) were reported from other families. Furthermore, 
Narcine sp., Himantura sp. and Urogymnus africanus are reported for the first time in the 
study area. 
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